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表 1　第 40 セッション（1907 年 12 月 28 日）
診療録 公刊された論文 比較 テーマ































































































































































































































































































































































































表 2　第 41 セッション（1907 年 12 月 2 日）









































































表 3　第 42 セッション（1908 年 1 月 2 日）










































































































































































































































表 4　第 43 セッション（1908 年 1 月 3 日）































































































































































表 5　第 44 セッション（1908 年 1 月 4 日）






















































































































表 6　第 45・46 セッション（1908 年 1 月 6 日と7日）










































































表 7　第 46 セッション（1908 年 1 月 7 日）















































































































































































































































































































よそ半年後の 1909 年 6 月に、フロイトは症例
の公刊にむけて準備をしはじめ（143F）、1 ヵ
月後の7月 7日に原稿を仕上げている（150F）。
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